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The following positions were obtained from photographs 
taken with the 30-inch Reflector at the Royal Observatory 
Greenwich. They are referred to the Equator and Equinox 
of 1~0cj .o  and are corrected for the part of the aberration 
Halley's Comet 1909 c. 
The photographs on Sept. 9 were reduced with four 
reference stars, the subsequent photographs with six stars, 
the positions being derived from the Astronomische Gesell- 
schaft Catalogue. 
~~ 
arising from the Earth's motion. They are not corrected 
for parallax or for the part of the aberration arising from 
- 
A photograph has since been obtained on Oct. 2 1  
and two on Oct. 2 5 .  
the Comet's motion. 
In my recent observations of SX (17 .1909)  Draconis 
(BD+58"1782), I have used BD+58"1785 as a comparison 
star. I find this star also variable. Its BI) magnitude is 9m3. 
On Aug. 1 4  it was 1om5; on Aug. 19 as faint or fainter. 
Various later observations place it at about its normal bright- 
1909 
ness, 9m3-9m5. But on Oct. 2 0  it was again as faint a s  
rom5; on Oct. 2 2  about 9m7. It may be of the Algol type1). 
Thus far my comparisons of SX Draconis would imply that 
this star is of the Algol type, as no marked decrease in 
brightness has been observed. 
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W. H. LK Christie. 
New variable 43.1909 Draconis. 
Nouveaux canaux sur Mars. 
Voici une suite de la liste (A. N. 4367)  de canaux probablement nouveaux: 
Nr. Direction Nom proposC 2 0  De Hibe Lacus i Ceraunius 
1 7  De Cyclopum Lucus ?I Hephaestus Cepheus 2 1  )) Ammonium Lacus 2 rF,sacus 
19 )) Lucus Maricae 2 Lacus Propontis I 2 3 2 D  )) (gauche) )) Niliacus Lacus. I 8  2 2 )) Amenthes Cassiopeia 2 2  )) Fastig. Aryn (droite) )) Ismenius Lacus 
Le canal Nr. 2 0  me fut signale par M. T. Cox, assistant d l'observatoire. 
Observatoire d'Hem, 1909 Nov. 10. Robert yonc&heere. 
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Mars (Telegramm aus Flagstaff, A r k ,  von 1909 Nov. 1 7 ) .  First apparent antarctic snowfall of season on Mars, 
Perrinescher Komet 1909b (Telegramm von 1909 Nov. 2 1 ) .  Nov. 2 0  1 3 ~ o m 2  Kgst. n(r9oq .o )  = 7h6mzo?33 
two patches latitude 65", longitude 100' and 190'. 
d (1909 .0 )  = + 1 5 ~ 3 1 ' 2 8 "  Gr. 14". 12% WO& 
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